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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Volkswagen Emden, Germany, develops a tool to improve the ergonomics of the crane workers 
during the process of removal die tool, from warehouse to machine and vice versa.  
Volkswagen Navarra had the opportunity to bring it to its installations. This tool must be adequate 
by Spanish Royal Decree 1215/1997 so as to be used. That is the main aim of the project.  
During the development of the project, I have had the chance to improve the tool technically. So 
the second objective is to design a new tool in order to improve the previous one and to adequate 
it for Volkswagen Navarra´s installations. This new tool must be design in compliance with the 
regulations in the Act 42/2006/CE and Spanish Royal Decree 1644/2008. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Volkswagen Emden, Alemania, diseñó un útil, el cual mejora la ergonomía de los gruistas en el 
traslado de los troqueles desde el almacén hasta la máquina y viceversa.  
Volkswagen Navarra tuvo la oportunidad de traer dicho útil a sus instalaciones. Dicho útil 
necesita ser adecuado mediante el real decreto 1215/1997 para poder ser usado. Este es el 
primer objetivo del proyecto. 
Durante el desarrollo de este primer objetivo, he tenido la oportunidad de mejorarlo 
técnicamente proponiendo un nuevo diseño. Por lo tanto, el segundo objetivo del proyecto es 
el diseño de un nuevo útil, mejorado técnicamente y adaptado a las instalaciones de 
Volkswagen Navarra. El diseño de este nuevo útil debe cumplir con la normativa 42/2006/CE y 
el Real Decreto 1644/2008. 
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